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ANUNCI D’APROVACIÓ DEFINITIVA 
 
La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 20 de febrer de 2020, ha aprovat el següent acord: 
 
“(20190119 IMSS) APROVAR definitivament el sistema de gestió del Servei d’Acció 
Socioeducativa “A Partir del Carrer” com a directa amb mitjans propis, que serà efectiu un cop 
finalitzada la tramitació administrativa. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la 
província de Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la Gaseta Municipal i el 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb l’article 160.1 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.” 
La qual cosa es publica als efectes oportuns. 
 
Barcelona, 27 de febrer de 2020. 
 
Rosa Martín Niubó 
La Secretària Delegada PD 4 de març de 2019 
 
